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No     : 
Jenis kelamin : L / P 




PETUNJUK PENGISIAN SKALA  
 
Pada halaman berikut ini ada beberapa pernyataan yang harus dijawab. Namun 
sebelum menjawab ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 
1. Bacalah pernyataan dengan cermat dan teliti, kemudian pilih salah satu 
dari 4 (empat) pilihan yang tersedia. Beri tanda silang (X) pada salah satu 
jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda di lembar jawaban yang 
telah disediakan. Pilihan jawaban yang tersedia adalah : 
SS  : Jika jawaban tersebut sangat sesuai dengan diri anda 
S  : Jika jawaban tersebut sesuai dengan diri anda 
TS  : Jika jawaban tersebut tidak sesuai dengan diri anda 
STS  : Jika jawaban tersebut sangat tidak sesuai dengan diri anda 
Contoh : SS  S TS STS 
2. Jika terjadi kesalahan pada jawaban atau anda ingin mengganti jawaban, 
berilah tanda lingkaran pada pilihan jawaban sebelumnya, kemudian 
silanglah pilihan jawaban yang baru. 
Contoh : SS  S TS STS 
3. Setelah selesai, harap memeriksa kembali jawaban anda, jangan sampai 














No PERNYATAAN PILIHAN  JAWABAN 
1 Saya yakin memakai helm Standar Nasional 
Indonesia (SNI) dapat melindungi dan menjamin 
keselamatan jiwa saat berkendara. 
 
SS S TS STS 
2 Saya lebih memilih memutar balik arah ketika ada 
razia ketertiban kendaraan bermotor. 
 
SS S TS STS 
3 Saya yakin dengan membawa SIM dan STNK 
membuat perasaan tenang saat berkendara. 
 
SS S TS STS 
4 Saya merasa khawatir saat ada razia kendaraan 
bermotor dijalan raya. 
 
SS S TS STS 
5 Saya setuju bahwa peraturan berlalu lintas dibuat 
untuk keselamatan bersama dijalan raya. 
 
SS S TS STS 
6 Saya menggunakan handphone ketika mengendarai 
sepeda motor. 
 
SS S TS STS 
7 Saya bersedia mentaati rambu rambu lalu lintas 
dijalan raya. 
 
SS S TS STS 
8 Saya menambah kecepatan ketika lampu kuning 
menyala. 
 
SS S TS STS 
9 Bila mengemudikan kendaraan di jalan, saya 
menghormati pengguna jalan yang lain. 
 
SS S TS STS 
10 Saya sengaja melanggar lampu merah saat 
berkendara. 
 
SS S TS STS 
11 Saat berkendara saya selalu mengutamakan pejalan 
kaki dan pesepeda. 
 
SS S TS STS 
12 Saya percaya SIM dan STNK dibawa bila ada 
Operasi lalu lintas dijalan raya. 
 
SS S TS STS 
13 Saya yakin dengan mematuhi rambu lalu lintas 
membuat resiko kecelakaan berkurang. 
 




14 Saya mengabaikan rambu-rambu lalu lintas saat 
berkendara. 
 
SS S TS STS 
15 Saya yakin dengan menggunakan kendaraan sesuai 
prosedur standar berlalu lintas menjamin keselamatan 
jiwa saat berkendara. 
 
SS S TS STS 
16 Bagi saya menggunakan helm SNI hanya sebatas 
mematuhi peraturan lalu lintas. 
 
SS S TS STS 
17 Bagi saya mematuhi peraturan lalu lintas membuat 
lebih aman saat berkendara. 
 
SS S TS STS 
18 Dalam kondisi macet saya berkendara di atas trotoar. 
 
SS S TS STS 
19 Bagi saya wajib mematuhi peraturan lalu lintas demi 
menjamin keselamatan berlalu lintas. 
 
SS S TS STS 
20 Saat berkendara saya mendahului kendaraan lain dari 
jalur kiri. 
 
SS S TS STS 
21 Dalam berkendara saya berhenti di belakang garis 
marka saat lampu merah. 
 
SS S TS STS 
22 Saya merasa terbebani ketika membawa SIM dan 
STNK saat berkendara dijarak yang dekat. 
 
SS S TS STS 
23 Saya memperpanjang SIM sebelum masa berlaku 
habis. 
 
SS S TS STS 
24 Mematuhi peraturan lalu lintas akan menyulitkan 
saya saat berkendara. 
 
SS S TS STS 
 
 






Berilah tanda silang pada jawaban yang paling sesuai dengan kenyataan 
yang anda lihat. 
 
 
No PERNYATAAN PILIHAN  JAWABAN 
1 Menurut saya kehadiran Polisi lalu lintas membantu 
mengatur lalu lintas di jalan raya. 
 
SS S TS STS 
2 Bagi saya polisi lalu lintas lamban dalam mengatasi 
kemacetan dijalan raya. 
 
SS S TS STS 
3 Menurut saya tugas pokok polisi lalu lintas adalah 
menertibkan lalu lintas. 
 
SS S TS STS 
4 Polisi lalu lintas menyalahgunakan wewenang dalam 
bertugas dijalan raya. 
 
SS S TS STS 
5 Saya mengetahui bahwa polisi lalu lintas itu menolong 
orang yang sedang membutuhkan tanpa membedakan 
status sosial. 
 
SS S TS STS 
6 Polisi lalu lintas ada yang melanggar peraturan lalu 
lintas. 
 
SS S TS STS 
7 Saya mengetahui bahwa polisi lalu lintas itu menjaga 
kelancaran jalan raya agar tidak macet. 
 
SS S TS STS 
8 Bagi saya polisi lalu lintas kurang peduli dengan 
pelanggaran lalu lintas. 
 
SS S TS STS 
9 Saya berharap polisi lalu lintas selalu ramah dalam 
mengatur lalu lintas. 
 
SS S TS STS 
10 Polisi lalu lintas melakukan pungutan liar dijalan raya. 
 
SS S TS STS 
11 Saya berharap polisi lalu lintas menolong orang yang 
sedang membutuhkan tanpa membedakan status 
social. 
 
SS S TS STS 
12 Polisi lalu lintas lebih mengutamakan jalur damai saat 
ada pelanggaran lalu lintas. 
 




13 Saya ingin polisi lalu lintas yang selalu siap siaga 
membantu pemakai jalan yang sedang mengalami 
kecelakaan. 
 
SS S TS STS 
14 Polisi lalu lintas lamban dalam menangani kemacetan 
dijalan. 
 
SS S TS STS 
15 Saya ingin polisi lalu lintas dapat bertindak tegas 
terhadap siapa saja yang melanggar peraturan lalu 
lintas 
 
SS S TS STS 
16 Polisi lalu lintas hanya memberikan teguran kepada 
keluarga dan anggota Polisi yang melanggar peraturan. 
 
SS S TS STS 
17 Bagi saya polisi lalu lintas membuat lalu lintas 
menjadi tertib. 
 
SS S TS STS 
18 Polisi membiarkan kendaraan yang melewati garis 
marka. 
 
SS S TS STS 
19 Bagi saya kehadiran polisi lalu lintas memperlancar 
arus lalu lintas. 
 
SS S TS STS 
20 Saya mengetahui bahwa polisi saat bertugas suka 
mencari-cari kesalahan. 
 
SS S TS STS 
21 Bagi saya kehadiran polisi lalu lintas dapat mengurai 
kemacetan dijalan raya. 
 
SS S TS STS 
22 Saya mengetahui bahwa polisi lalu lintas bertindak 
lambat dalam membantu orang yang sedang 
mengalami kecelakaan. 
 
SS S TS STS 
23 Bagi saya polisi lalu lintas memberikan rasa aman 
dalam berkendara. 
 
SS S TS STS 
24 Saya mengetahui bahwa polisi lalu lintas menolong 
orang yang sedang membutuhkan dengan 
mendahulukan orang yang mempunyai status sosial 
tinggi di masyarakat. 
 
SS S TS STS 
 












DATA MENTAH UNTUK UJI COBA 
SKALA KEPATUHAN TERHADAP KESELAMATAN 









DATA MENTAH SKALA KEPATUHAN TERHADAP 
KESELAMATAN PERATURAN LALU LINTAS 
 
No a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 
1 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 
4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
5 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
6 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
7 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 
8 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
9 1 2 2 4 1 4 3 2 4 2 3 2 2 2 
10 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
11 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
12 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
13 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 
14 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
15 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 
16 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
18 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
19 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 
20 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
22 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
23 2 2 1 1 1 1 3 1 3 3 1 4 3 1 
24 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 
25 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
26 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 
27 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 
28 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
29 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
30 3 2 3 1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 
31 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
32 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 1 2 3 3 
33 2 2 2 4 1 2 2 3 2 2 2 2 2 4 
34 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
35 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 




37 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
39 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
40 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
41 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
42 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
43 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
44 2 2 1 1 2 3 1 4 1 1 4 1 1 3 
45 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
46 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
47 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
48 4 2 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
49 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
50 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
 
No a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 
6 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 
7 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
9 2 4 2 2 2 3 2 4 2 3 
10 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
11 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 
12 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 
13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
14 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 
15 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 
16 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
19 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
20 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
21 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
22 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
23 1 4 1 4 2 3 2 2 3 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 




26 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
27 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 
28 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 
29 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 
30 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 
31 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 
32 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
33 2 1 1 1 4 1 1 2 3 2 
34 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
35 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 
36 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
37 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
38 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
39 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
41 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
42 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
43 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 
44 1 1 3 2 2 2 4 3 3 2 
45 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 
46 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
47 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 
48 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 
49 4 2 3 4 4 2 4 4 3 4 





























LAMPIRAN  C 
 
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS  
SKALA KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN  







HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA 
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN  
KESELAMATAN LALU LINTAS 
 
Reliability (Putaran 1) 










Listwise deletion based on all










































 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
a1 74.28 58.900 .640 .880 
a2 74.72 61.961 .458 .885 
a3 74.48 58.051 .699 .878 
a4 74.60 61.755 .322 .890 
a5 74.44 57.272 .724 .877 
a6 74.20 60.653 .513 .884 
a7 74.30 60.337 .560 .883 
a8 74.42 63.473 .256 .890 
a9 74.48 62.296 .409 .886 
a10 74.18 60.151 .535 .883 
a11 74.46 61.845 .373 .887 
a12 74.58 60.942 .494 .884 
a13 74.12 58.679 .684 .879 
a14 74.24 61.329 .447 .886 
a15 74.48 59.071 .629 .881 
a16 74.56 62.537 .302 .889 
a17 74.56 60.088 .571 .882 
a18 74.28 61.553 .383 .887 
a19 74.38 61.955 .438 .886 
a20 74.62 61.547 .427 .886 
a21 74.60 62.735 .399 .887 
a22 74.44 63.680 .259 .890 
a23 74.44 63.680 .315 .888 
a24 74.32 62.344 .406 .886 
 
Keterangan:  
 item tidak valid: cetak tebal dan bergaris bawah 





Reliability (Putaran 2) 










Listwise deletion based on all









Alpha N of  Items
 
 
 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
a1 67.82 53.865 .640 .881 
a2 68.26 56.768 .462 .886 
a3 68.02 53.163 .688 .880 
a4 68.14 56.776 .306 .892 
a5 67.98 52.469 .709 .879 
a6 67.74 55.625 .504 .885 
a7 67.84 55.035 .584 .883 
a9 68.02 57.040 .419 .887 
a10 67.72 54.736 .569 .883 
a11 68.00 57.061 .335 .890 
a12 68.12 55.659 .512 .885 
a13 67.66 53.413 .711 .879 
a14 67.78 56.257 .439 .887 
a15 68.02 54.224 .609 .882 
a16 68.10 57.276 .308 .891 
a17 68.10 55.194 .550 .884 
a18 67.82 56.232 .400 .888 
a19 67.92 56.851 .431 .887 
a20 68.16 56.300 .438 .887 
a21 68.14 57.796 .365 .889 
a23 67.98 58.347 .329 .889 
a24 67.86 57.021 .424 .887 
 
Keterangan:  
















DATA MENTAH UNTUK UJI COBA SKALA  





DATA SKALA PERSEPSI  
TERHADAP POLISI LALU LINTAS 
 
No b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 
1 4 2 4 2 3 2 3 3 4 2 4 2 4 2 
2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 
4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
6 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
7 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 
9 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 
10 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
11 4 2 3 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 3 
12 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
13 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 
14 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 
16 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
19 3 2 3 4 2 2 3 2 4 4 4 4 4 2 
20 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 
21 4 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 
22 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 
23 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
25 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 
26 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 
27 3 3 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 3 
28 3 1 4 3 2 2 3 1 4 4 4 2 4 2 
29 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 
30 3 2 4 2 2 2 3 2 4 2 4 2 3 2 
31 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
32 3 2 4 2 2 1 3 3 3 4 3 3 2 2 
33 2 1 4 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 1 
34 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
35 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 
36 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 




38 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
39 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 
40 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
41 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
42 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
43 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
44 2 3 3 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 2 
45 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
46 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
47 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 
48 4 2 2 3 4 1 4 4 4 2 4 4 4 3 
49 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 
50 3 2 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 
 
No b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 
1 4 2 3 4 4 2 4 3 3 3 
2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 
5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
6 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
7 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
8 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 
9 2 2 2 2 1 3 2 4 2 1 
10 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
11 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 
12 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
13 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
14 4 4 3 3 3 1 3 3 3 4 
15 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
19 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
20 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
22 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
23 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 
24 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 
25 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 




27 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 
28 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 
29 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 
30 3 2 1 3 3 4 3 3 3 3 
31 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
32 2 4 3 3 4 3 3 3 4 2 
33 1 3 3 3 1 2 2 2 2 1 
34 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
35 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 
36 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
37 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
38 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
39 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
40 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
41 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
42 3 4 3 3 4 3 3 4 2 1 
43 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
44 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 
45 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
46 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 
47 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
48 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 
49 3 3 4 2 4 4 3 3 4 2 































UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS  









HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS  
SKALA PERSEPSI TERHADAP POLISI LALU LINTAS 
  
Reliability (Putaran 1) 











Listwise deletion based on all










































 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
b1 71.24 78.349 .582 .893 
b2 71.64 78.684 .424 .896 
b3 71.16 83.484 .099 .902 
b4 71.50 76.704 .605 .892 
b5 71.44 77.966 .539 .893 
b6 71.62 83.547 .040 .906 
b7 71.30 77.439 .667 .891 
b8 71.38 78.771 .419 .896 
b9 71.10 81.112 .305 .898 
b10 71.30 77.031 .471 .895 
b11 71.28 78.042 .483 .895 
b12 71.50 76.255 .616 .891 
b13 71.08 74.116 .746 .888 
b14 71.62 77.955 .539 .893 
b15 71.24 76.064 .629 .891 
b16 71.20 78.082 .501 .894 
b17 71.46 76.580 .679 .890 
b18 71.42 79.106 .480 .895 
b19 71.42 75.677 .615 .891 
b20 71.36 76.521 .526 .894 
b21 71.40 80.939 .411 .896 
b22 71.24 79.533 .412 .896 
b23 71.50 77.194 .592 .892 




 item tidak valid: cetak tebal dan bergaris bawah 


















Reliability (Putaran 2) 











Listwise deletion based on all






Alpha N of  Items
 
 
 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
b1 65.06 75.649 .604 .905 
b2 65.46 76.580 .394 .909 
b4 65.32 74.344 .598 .904 
b5 65.26 75.788 .513 .906 
b7 65.12 74.965 .669 .903 
b8 65.20 76.204 .426 .908 
b9 64.92 78.565 .308 .910 
b10 65.12 74.557 .473 .908 
b11 65.10 75.316 .504 .906 
b12 65.32 73.691 .626 .904 
b13 64.90 71.643 .752 .900 
b14 65.44 75.598 .529 .906 
b15 65.06 73.690 .624 .904 
b16 65.02 75.775 .487 .907 
b17 65.28 74.083 .684 .903 
b18 65.24 76.635 .479 .907 
b19 65.24 72.839 .646 .903 
b20 65.18 73.865 .541 .906 
b21 65.22 78.093 .450 .908 
b22 65.06 77.119 .405 .908 
b23 65.32 74.793 .587 .905 
b24 65.46 75.315 .496 .907 
Keterangan:  











SKALA KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN 
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN SKALA  










No     : 
Jenis kelamin : L / P 




PETUNJUK PENGISIAN SKALA  
 
Pada halaman berikut ini ada beberapa pernyataan yang harus dijawab. Namun 
sebelum menjawab ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 
4. Bacalah pernyataan dengan cermat dan teliti, kemudian pilih salah satu 
dari 4 (empat) pilihan yang tersedia. Beri tanda silang (X) pada salah satu 
jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda di lembar jawaban yang 
telah disediakan. Pilihan jawaban yang tersedia adalah : 
SS  : Jika jawaban tersebut sangat sesuai dengan diri anda 
S  : Jika jawaban tersebut sesuai dengan diri anda 
TS  : Jika jawaban tersebut tidak sesuai dengan diri anda 
STS  : Jika jawaban tersebut sangat tidak sesuai dengan diri anda 
Contoh : SS  S TS STS 
5. Jika terjadi kesalahan pada jawaban atau anda ingin mengganti jawaban, 
berilah tanda lingkaran pada pilihan jawaban sebelumnya, kemudian 
silanglah pilihan jawaban yang baru. 
Contoh : SS  S TS STS 
6. Setelah selesai, harap memeriksa kembali jawaban anda, jangan sampai 
















No  PERNYATAAN PILIHAN  JAWABAN 
1 Mematuhi peraturan lalu lintas akan menyulitkan 
saya saat berkendara. 
 
SS S TS STS 
2 Dalam berkendara saya berhenti di belakang garis 
marka saat lampu merah. 
 
SS S TS STS 
3 Saya memperpanjang SIM sebelum masa berlaku 
habis. 
 
SS S TS STS 
4 Saya sengaja melanggar lampu merah saat 
berkendara. 
 
SS S TS STS 
5 Saat berkendara saya selalu mengutamakan 
pejalan kaki dan pesepeda. 
 
SS S TS STS 
6 Saya percaya SIM dan STNK dibawa bila ada 
Operasi lalu lintas dijalan raya. 
 
SS S TS STS 
7 Saya yakin dengan mematuhi rambu lalu lintas 
membuat resiko kecelakaan berkurang. 
 
SS S TS STS 
8 Saya merasa khawatir saat ada razia kendaraan 
bermotor dijalan raya. 
 
SS S TS STS 
9 Saya bersedia mentaati rambu rambu lalu lintas 
dijalan raya. 
 
SS S TS STS 
10 Saya mengabaikan rambu-rambu lalu lintas saat 
berkendara. 
 
SS S TS STS 
11 Saya yakin dengan membawa SIM dan STNK 
membuat perasaan tenang saat berkendara. 
 
SS S TS STS 
12 Bila mengemudikan kendaraan di jalan, saya 
menghormati pengguna jalan yang lain. 
 
SS S TS STS 
13 Saya yakin memakai helm Standar Nasional 
Indonesia (SNI) dapat melindungi dan menjamin 
keselamatan jiwa saat berkendara. 
 




14 Saya yakin dengan menggunakan kendaraan 
sesuai prosedur standar berlalu lintas menjamin 
keselamatan jiwa saat berkendara. 
 
SS S TS STS 
15 Bagi saya menggunakan helm SNI hanya sebatas 
mematuhi peraturan lalu lintas. 
 
SS S TS STS 
16 Bagi saya mematuhi peraturan lalu lintas 
membuat lebih aman saat berkendara. 
 
SS S TS STS 
17 Dalam kondisi macet saya berkendara di atas 
trotoar. 
 
SS S TS STS 
18 Saya setuju bahwa peraturan berlalu lintas dibuat 
untuk keselamatan bersama dijalan raya. 
 
SS S TS STS 
19 Saya menggunakan handphone ketika 
mengendarai sepeda motor. 
 
SS S TS STS 
20 Bagi saya wajib mematuhi peraturan lalu lintas 
demi menjamin keselamatan berlalu lintas. 
 
SS S TS STS 
21 Saat berkendara saya mendahului kendaraan lain 
dari jalur kiri. 
 
SS S TS STS 
22 Saya lebih memilih memutar balik arah ketika ada 
razia ketertiban kendaraan bermotor. 
 
SS S TS STS 
 
 







Berilah tanda silang pada jawaban yang paling sesuai dengan 
kenyataan yang anda lihat. 
 
 
No  PERNYATAAN PILIHAN  JAWABAN 
1 Saya mengetahui bahwa polisi lalu lintas 
menolong orang yang sedang membutuhkan 
dengan mendahulukan orang yang mempunyai 
status sosial tinggi di masyarakat. 
 
SS S TS STS 
2 Polisi lalu lintas lebih mengutamakan jalur 
damai saat ada pelanggaran lalu lintas. 
 
SS S TS STS 
3 Saya ingin polisi lalu lintas yang selalu siap 
siaga membantu pemakai jalan yang sedang 
mengalami kecelakaan. 
 
SS S TS STS 
4 Polisi lalu lintas lamban dalam menangani 
kemacetan dijalan. 
 
SS S TS STS 
5 Saya ingin polisi lalu lintas dapat bertindak tegas 
terhadap siapa saja yang melanggar peraturan 
lalu lintas 
 
SS S TS STS 
6 Polisi lalu lintas hanya memberikan teguran 
kepada keluarga dan anggota Polisi yang 
melanggar peraturan. 
 
SS S TS STS 
7 Bagi saya polisi lalu lintas membuat lalu lintas 
menjadi tertib. 
 
SS S TS STS 
8 Polisi membiarkan kendaraan yang melewati 
garis marka. 
 
SS S TS STS 
9 Bagi saya kehadiran polisi lalu lintas 
memperlancar arus lalu lintas. 
 
SS S TS STS 
10 Saya mengetahui bahwa polisi saat bertugas suka 
mencari-cari kesalahan. 
 
SS S TS STS 
11 Bagi saya kehadiran polisi lalu lintas dapat 
mengurai kemacetan dijalan raya. 
 




12 Saya mengetahui bahwa polisi lalu lintas 
bertindak lambat dalam membantu orang yang 
sedang mengalami kecelakaan. 
 
SS S TS STS 
13 Bagi saya polisi lalu lintas memberikan rasa 
aman dalam berkendara. 
 
SS S TS STS 
14 Menurut saya kehadiran Polisi lalu lintas 
membantu mengatur lalu lintas di jalan raya. 
 
SS S TS STS 
15 Bagi saya polisi lalu lintas lamban dalam 
mengatasi kemacetan dijalan raya. 
 
SS S TS STS 
16 Polisi lalu lintas menyalahgunakan wewenang 
dalam bertugas dijalan raya. 
 
SS S TS STS 
17 Saya mengetahui bahwa polisi lalu lintas itu 
menolong orang yang sedang membutuhkan 
tanpa membedakan status sosial. 
 
SS S TS STS 
18 Saya mengetahui bahwa polisi lalu lintas itu 
menjaga kelancaran jalan raya agar tidak macet. 
 
SS S TS STS 
19 Bagi saya polisi lalu lintas kurang peduli dengan 
pelanggaran lalu lintas. 
 
SS S TS STS 
20 Saya berharap polisi lalu lintas selalu ramah 
dalam mengatur lalu lintas. 
 
SS S TS STS 
21 Polisi lalu lintas melakukan pungutan liar dijalan 
raya. 
 
SS S TS STS 
22 Saya berharap polisi lalu lintas menolong orang 
yang sedang membutuhkan tanpa membedakan 
status social. 
 
SS S TS STS 
 











LAMPIRAN  G 
 
 
DATA PENELITIAN SKALA KEPATUHAN TERHADAP 









No Jenis Kelamin Jurusan a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 
1 Perempuan Psikologi 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 
2 Laki-laki Psikologi 4 3 4 4 2 3 2 2 2 2 
3 Laki-laki Psikologi 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
4 Perempuan Psikologi 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
5 Laki-laki Psikologi 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 
6 Laki-laki Psikologi 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
7 Perempuan Psikologi 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
8 Laki-laki Psikologi 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
9 Perempuan Psikologi 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
10 Laki-laki Psikologi 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
11 Perempuan Arsitektur 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
12 Perempuan Arsitektur 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
13 Perempuan Arsitektur 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
14 Laki-laki Arsitektur 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
15 Perempuan Arsitektur 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 Perempuan Arsitektur 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
17 Laki-laki Arsitektur 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
18 Laki-laki Arsitektur 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
19 Perempuan Arsitektur 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
20 Perempuan Arsitektur 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
21 Perempuan Hukum 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 
22 Laki-laki Hukum 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
23 Perempuan Hukum 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
24 Laki-laki Hukum 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
25 Laki-laki Hukum 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
26 Perempuan Hukum 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
27 Perempuan Hukum 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
28 Perempuan Hukum 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
29 Perempuan Hukum 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
30 Laki-laki Hukum 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
31 Perempuan Akuntansi 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
32 Laki-laki Akuntansi 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 Perempuan Akuntansi 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
34 Laki-laki Akuntansi 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
35 Perempuan Akuntansi 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
36 Laki-laki Akuntansi 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
37 Perempuan Akuntansi 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
38 Perempuan Akuntansi 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 




40 Perempuan Akuntansi 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
41 Perempuan Manajemen 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
42 Laki-laki Manajemen 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
43 Laki-laki Manajemen 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
44 Laki-laki Manajemen 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
45 Laki-laki Manajemen 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
46 Laki-laki Manajemen 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
47 Laki-laki Manajemen 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
48 Perempuan Manajemen 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
49 Laki-laki Manajemen 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
50 Laki-laki Manajemen 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
51 Perempuan Teknik Sipil 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
52 Perempuan Teknik Sipil 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 
53 Laki-laki Teknik Sipil 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
54 Perempuan Teknik Sipil 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 
55 Perempuan Teknik Sipil 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 
56 Laki-laki Teknik Sipil 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
57 Perempuan Teknik Sipil 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
58 Perempuan Teknik Sipil 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
59 Perempuan Teknik Sipil 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
60 Perempuan Teknik Sipil 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
61 Laki-laki Teknologi Pangan 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
62 Perempuan Teknologi Pangan 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
63 Laki-laki Teknologi Pangan 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
64 Perempuan Teknologi Pangan 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
65 Laki-laki Teknologi Pangan 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
66 Perempuan Teknologi Pangan 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
67 Laki-laki Teknologi Pangan 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
68 Perempuan Teknologi Pangan 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
69 Perempuan Teknologi Pangan 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
70 Laki-laki Teknologi Pangan 3 2 3 1 3 3 3 4 3 2 
71 Perempuan Ilmu Komputer 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
72 Perempuan Ilmu Komputer 3 3 4 4 4 3 3 3 1 2 
73 Laki-laki Ilmu Komputer 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 
74 Laki-laki Ilmu Komputer 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
75 Laki-laki Ilmu Komputer 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 
76 Laki-laki Ilmu Komputer 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 
77 Laki-laki Ilmu Komputer 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 
78 Laki-laki Ilmu Komputer 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 
79 Perempuan Ilmu Komputer 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 




81 Laki-laki Elektro 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
82 Laki-laki Elektro 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
83 Laki-laki Elektro 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 
84 Perempuan Elektro 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
85 Perempuan Elektro 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 
86 Perempuan Elektro 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
87 Laki-laki Elektro 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
88 Perempuan Elektro 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3 
89 Laki-laki Elektro 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 
90 Laki-laki Elektro 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 
91 Perempuan Sastra Inggris 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 
92 Laki-laki Sastra Inggris 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
93 Perempuan Sastra Inggris 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
94 Perempuan Sastra Inggris 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
95 Laki-laki Sastra Inggris 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
96 Perempuan Sastra Inggris 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
97 Perempuan Sastra Inggris 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
98 Laki-laki Sastra Inggris 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
99 Laki-laki Sastra Inggris 3 2 3 1 3 3 3 4 3 2 
100 Laki-laki Sastra Inggris 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
 
No a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22 total 
1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 66 
2 4 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 60 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 76 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
8 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 73 
9 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 74 
10 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
11 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
13 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 76 
14 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
18 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 72 




20 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 72 
21 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 75 
22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 75 
23 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 70 
24 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 71 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 70 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
28 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 77 
29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
30 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 71 
31 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
33 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
34 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 73 
35 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 73 
36 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
38 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 74 
39 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 74 
40 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 75 
41 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 69 
42 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 73 
43 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 70 
44 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 74 
45 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 72 
46 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 76 
47 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 72 
48 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 71 
49 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 72 
50 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 73 
51 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 73 
52 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 75 
53 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 69 
54 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 67 
55 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 70 
56 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 70 
57 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 70 
58 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 72 
59 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 72 




61 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 70 
62 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 73 
63 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 75 
64 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 74 
65 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 76 
66 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 74 
67 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 74 
68 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 78 
69 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 72 
70 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 63 
71 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 74 
72 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 69 
73 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 74 
74 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 74 
75 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 73 
76 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 74 
77 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 69 
78 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 75 
79 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
80 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 71 
81 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 73 
82 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 75 
83 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 77 
84 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 75 
85 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 76 
86 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 76 
87 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 78 
88 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 72 
89 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 3 4 77 
90 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 75 
91 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 75 
92 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 70 
93 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 70 
94 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 70 
95 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 73 
96 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 75 
97 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 78 
98 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 72 
99 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 63 



















LAMPIRAN  H 
 
 
DATA PENELITIAN SKALA PERSEPSI  





No b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 
1 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
8 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
9 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
18 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
19 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
20 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
21 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
26 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
28 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 




40 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 4 2 4 2 3 2 3 3 4 2 4 2 2 4 
42 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
43 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 
44 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
45 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
47 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 
48 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 
49 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 2 3 3 
50 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
51 4 2 3 2 2 2 4 4 4 2 4 2 3 4 
52 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
53 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
54 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
55 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
56 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
58 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
59 3 2 3 4 2 2 3 2 4 4 4 4 2 4 
60 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 
61 4 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 
62 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
63 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
65 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 
66 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
67 3 3 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 3 4 
68 3 1 4 3 2 2 3 1 4 4 4 2 2 4 
69 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 
70 3 2 4 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 3 
71 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
72 3 2 4 2 2 1 3 3 3 4 3 3 2 2 
73 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
74 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 
75 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 
76 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 
77 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 2 1 3 4 
78 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 
79 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 




81 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 
82 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
83 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
84 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
85 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
86 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
87 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 
88 4 2 2 3 4 1 4 4 4 2 4 4 3 3 
89 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 
90 3 2 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 
91 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
92 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
94 4 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 
95 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
96 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
97 3 1 4 3 2 2 3 1 4 4 4 2 2 4 
98 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 
99 3 2 4 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 3 
100 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
 
No b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 total 
1 3 4 4 3 3 3 3 3 55 
2 3 3 3 3 4 3 3 3 66 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 67 
5 3 4 3 4 3 3 3 3 70 
6 3 4 3 3 4 3 3 3 68 
7 3 4 4 3 3 3 3 2 68 
8 4 3 3 3 4 3 3 3 72 
9 3 3 4 3 4 3 3 3 73 
10 3 4 3 4 3 3 3 4 69 
11 3 3 3 3 3 4 4 3 68 
12 3 3 3 4 4 3 3 3 68 
13 4 4 3 3 3 3 3 4 80 
14 3 4 4 3 2 3 3 4 69 
15 3 4 4 3 3 3 3 4 69 
16 3 3 4 3 3 3 3 3 67 
17 4 4 3 3 3 3 2 2 72 
18 3 3 3 3 3 4 3 3 72 




20 4 3 4 3 3 3 2 2 72 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
22 3 3 4 3 3 3 4 3 68 
23 3 4 3 3 3 4 3 3 68 
24 3 3 3 3 4 3 3 3 67 
25 3 3 4 3 3 4 2 2 67 
26 3 4 3 3 3 3 3 3 70 
27 3 3 3 3 3 4 2 2 68 
28 4 4 4 3 3 4 3 3 75 
29 3 3 3 3 3 4 3 3 67 
30 3 3 3 3 4 3 3 3 70 
31 3 3 3 3 4 3 3 4 68 
32 3 3 3 3 4 3 3 4 68 
33 3 3 3 3 3 4 4 2 67 
34 3 4 3 3 3 4 4 3 74 
35 3 3 3 3 4 3 3 3 69 
36 4 4 3 4 3 3 3 3 69 
37 3 3 3 3 3 3 4 3 67 
38 3 3 4 3 4 3 4 3 76 
39 3 3 3 3 3 3 4 3 70 
40 3 3 3 3 3 3 4 3 71 
41 3 4 4 3 4 3 4 3 69 
42 3 3 4 4 3 3 4 3 72 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
44 3 2 2 3 4 4 4 3 70 
45 3 4 3 3 3 4 3 3 71 
46 3 3 4 3 3 3 3 4 70 
47 3 3 3 3 3 3 3 4 69 
48 3 3 1 3 3 4 3 3 68 
49 3 3 4 4 4 3 3 4 69 
50 3 3 3 3 3 4 3 3 71 
51 3 4 4 3 3 2 2 2 65 
52 4 3 3 3 3 4 3 3 72 
53 4 4 3 3 3 3 4 3 70 
54 3 3 3 1 3 3 3 4 63 
55 3 3 3 3 4 3 3 3 69 
56 3 3 3 4 3 3 3 3 69 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
58 3 3 3 4 3 3 3 3 70 
59 3 3 3 3 3 3 3 4 68 




61 3 3 3 4 3 3 3 2 68 
62 3 3 3 3 3 4 3 3 72 
63 3 3 3 3 3 3 3 4 72 
64 3 3 3 3 3 4 3 4 72 
65 3 3 3 4 3 3 3 3 70 
66 3 3 3 3 3 4 3 3 72 
67 3 3 3 2 3 4 3 3 72 
68 3 3 3 3 4 4 3 2 64 
69 3 3 3 4 3 4 3 3 74 
70 1 3 3 4 3 3 3 3 60 
71 3 3 4 3 3 3 3 3 70 
72 3 3 4 3 3 3 4 2 62 
73 3 3 3 4 3 3 3 4 72 
74 4 3 3 3 3 4 3 3 72 
75 3 3 3 4 3 4 4 3 74 
76 4 3 3 4 3 3 4 3 69 
77 3 4 3 3 3 4 3 3 66 
78 3 4 3 4 4 3 3 3 74 
79 3 3 4 3 3 4 3 3 72 
80 4 4 3 4 3 3 4 3 70 
81 3 3 4 3 3 4 3 3 74 
82 3 3 4 3 3 4 2 1 69 
83 3 3 3 3 4 3 3 3 70 
84 3 3 3 3 4 3 3 4 72 
85 3 4 3 3 3 3 4 3 74 
86 3 4 3 3 3 3 2 2 71 
87 3 3 3 4 4 3 3 3 72 
88 4 3 4 4 4 4 3 4 74 
89 4 2 4 4 3 3 4 2 73 
90 3 2 4 4 3 3 2 2 70 
91 4 3 3 3 3 4 3 3 72 
92 3 3 3 4 3 3 3 3 69 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
94 3 3 3 4 3 3 3 2 68 
95 3 3 3 3 3 4 3 3 72 
96 3 3 3 3 3 3 3 4 72 
97 3 3 3 3 4 4 3 2 64 
98 3 3 3 4 3 4 3 3 74 
99 1 3 3 4 3 3 3 3 60 































































Test distribution is Normal.a. 






























































































































Variable Whose Values Label Observat ions in
Plots













Cases with a missing value in any










Number of  Positive Values
Number of  Zeros
Number of  Negative Values
User-Missing
Sy stem-Missing


















Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Kepatuhan terhadap Peraturan Lalin
.334 49.114 1 98 .000 34.908 .535
.334 24.344 2 97 .000 23.453 .872 -.002





R Square F df 1 df 2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates



























































































All requested v ariables entered.a. 
















Predictors:  (Constant), Persepsi terhadap Polisi Lalu Lintasa. 













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Persepsi terhadap Polisi Lalu Lintasa. 




34.908 5.313 6.570 .000












t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics







Deskripsi Statistik Variabel Penelitian 
 
Descriptive Statistics
100 60 78 72.10 3.205














Kepatuhan terhadap Peraturan Lal in
1 1.0 1.0 1.0
40 40.0 40.0 41.0












Persepsi terhadap Polisi Lalu Lintas
1 1.0 1.0 1.0
66 66.0 66.0 67.0
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